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causaría periodistas. Salúdale atentamente, Costa Deu, 
Presidente Asamblea. • 
Igualment foren cursats telegrames als caps de mi-
noria parlamentària, pregant-los que intercedeixin 
amb la seva influència amb l'objecte d'evitar que pros-
peri al Parlament el referit projecte. 
La Presidència de l'Associaci6 
Amb motiu d'haver estat reelegit President de l'As-
sociació de Periodistes, el senyor Costa i Deu ha rebut 
nombroses proves d'afecte i moltes felicitacions. 
L'Associació de la P1·emsa d'Igualada, en la seva 
Assemblea General ordinària, va prendre l'acord de 
trametre-li una felicitació, acord que fou comunicat 
al nostre amic amb data 24 de gener. 
També va felicitar-lo l'Associació de la Premsa de 
Vic amb un efusiu telegrama. 
Ens plau, encara, donar compte de la felicitació 
dels elements de la «Gaseta de Vic», la qual és com 
segueix : 
• Vic, 26 de gener del 1935.= Senyor Joan Costa i Deu.= 
Barcelona.= Distingit senyor nostre i company: Reunits 
avui en àpat de companyonia els elements de •Gaseta de 
Vic•. hem convingut d'enviar-vos una ben afectuosa en-
horabona per la reelecció en el càrrec de President de l'As-
sociació de Periodistes de Barcelona, distinció merescuda 
per la vostra constant actuació a favor dels periodistes i a 
fa,•or de l'enlnirament mornl de la professió.=Que per molts 
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anys poguen anar complint aquesta honorable tasca en bé 
de tots. = Vostres afectíssims servidors i companys, Joan 
Anglada, Vicenç Serra, Ramon Rierola, Josep Callís i 
Marquet, Josep Illa, Gaspar Puigneró, Pvre., Eduard ju-
nyent, Pvre., Jesús Ortiz, Joan Selva, Josep Rierola, jo:.\n 
Pietx i Oliva. • 
Les publicacions periòdiques de 
Barcelona. durant l'any .1984 
Les publicacions periòdiques de Uareelona rebudeM 
a l'Arxiu Històric durant l'any 1934 són en nombre 
de 760 (22 més que l'any 1933), distribuïdes per raó 
de llur perioditat de Ja següent manera: de publicació 
diària , 32; setmanal, 145; quinzenal, 27; mensual, 
358; trimestral, 36; anyal, 45; d'aparició vària o 
inegular, 117. Aquestes publicacions es reparteixen 
en 305 totalment en català; 416, totalment en espa-
nyol; 81 mixtes i 8 en idiomes estrangers. 
Segons el tema principal de la publicació pot esta-
blir-se Ja següent classificació : 
Devoció (inclosos els Fulls Parroquials), 90; Polí-
tica (exclosos els diaris d'informació), 54; Medicina i 
Farmàcia , .51; Revistes de caràcter general 45; Eco-
nomia política, Organització social, 41; Història, Li-
teratura, Periodisme (incloses les revistes infantils), 
39; Indústries, Oficis, 38; Excursionisme, Turisme, 
35; Dret, Administració, Institucions benèfiques , 34; 
Agricultura, Alimentació, :~:3; Comerç, 33; Cultura 
